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• создание условий для развития инновационной деятельности.
• ресурсное обеспечение инновационно-технологического развития.
• содействие продвижению продукции высокотехнологичных отраслей.
• взаимодействие исполнительных органов власти субъекта РФ с организациями при формирова­
нии инновационной и промышленной политики.
• информационную поддержку инноваций в технологическое развитие.
В целом региональная инновационная политика реализуется в виде мер региональной поддержки, форми­
рования благоприятного инновационного климата, повышения инновационной активности и восприимчивости 
регионов. В современных условиях первостепенной задачей является сохранение и последующее усиление инно­
вационно-промышленного потенциала региона, повышение его воздействия на экономическую эффективность 
производства. Без этого недостижимо обеспечение устойчивости регионального развития.
Таким образом, мировой опыт убедительно свидетельствует, что переход к инновационной экономи­
ке требует формирования в Российской Федерации и во всех без исключения ее регионах целостной и эф ­
фективно работающей системы преобразования новых знаний в новые технологии, продукцию и услуги, 
которые будут находить покупателей на внутренних и внешних рынках.
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Продовольственное обеспечение населения страны, определяющее физическое и духовное здоровье че­
ловека -  одна из самых приоритетных и важных социально-экономических проблем государства. Они связан­
ны с производством, распределением и потреблением продуктов питания. Значимость данной проблемы опре­
деляется прежде всего тем, что в структуре потребностей человека, потребность в пище относится к первой 
группе, а степень ее удовлетворения затруднительна в современных условиях ограниченности ресурсов.
Согласно ст.1 Закона «Опродовольственной безопасности Российской Федерации» надо вписать 
название законапродовольственная безопасность Российской Федерации -  состояние экономики Российской 
Федерации, при котором обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется физиче­
ская и экономическая доступность продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для ак­
тивной и здоровой жизни [2].
Всемирно признанным критерием продовольственной безопасности являются производство 75-80% 
общего объема основных видов продовольствия за счет отечественных товаропроизводителей; потребление 
населением биологически полноценной продукции с рекомендуемым режим калорийности -  не ниже 
3000 Ккал в сутки; создание продовольственных запасов на уровне 20% от общего объема потребления.
В Российской Федерации, как и во многих странах мира, существует ряд проблем по обеспечению 
продовольственной безопасности, среди которых можно выделить отсутствие единой государственной по­
литики и планирования в сфере сельского хозяйства, недостаточное финансирование и субсидирование, 
слабое внедрение достижений науки в производство, а также повышение цен на сырье, прежде всего на 
нефть, что способствует росту цен на продукты питания. Однако, наша страна, несмотря на существующие 
локальные проблемы, принимает активное участие в глобальных программах обеспечения продовольствен­
ной безопасности в мире и помогает другим, менее развитым странам. Эту миссию РФ осуществляет по­
средством участия в Конвенции о продовольственном содействии.
Конвенция демонстрирует стремление ее стран-участниц внести свой вклад в мировую продоволь­
ственную безопасность и развитие быстрой реакции мирового сообщества на критические ситуации, связан­
ные с продовольствием и другими потребностями развивающихся стран. Через сотрудничество и коопера­
цию участники Конвенции стремятся повысить эффективность, производительность и качество продоволь­
ственной помощи в сохранении жизни и облегчении страдания наиболее уязвимых групп населения, осо­
бенно в чрезвычайных ситуациях, путем укрепления международного сотрудничества и координации, в 
частности, между участниками Конвенции и заинтересованными сторонами[1].
Следует отметить систему распределения средств от стран-доноров странам, нуждающимся в помощи 
продовольственного характера. Большая часть поступлений происходит в натуральной форме -  это жизнен­
но-необходимые продукты питания. В процентном соотношении помощь составляет примерно 76% продо­
вольственной помощи, а остальные 24% поставляются в виде денежных средств или ваучеров.
Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 2014 году, также как и Австралия, Люксем­
бург, Словения, Испания и Швеция. На сегодняшний день в Конвенцию входят 14 государств [3].
К странам-реципиентам относятсянаименее развитые страны, список которых утвержден Экономиче­
ским и социальным советом ООН на основе соответствия этих стран критериям низкого уровня доходов 
(менее 750 долл. США), низкого показателя качества жизни, питания, образования и здравоохранения. Так­
же страной-реципиентом может стать развивающаяся страна, находящаяся в сложной экономической ситуа­
ции и нуждающаяся в продовольственной помощи.
За основу анализа взят Ежегодный отчет Конвенции о продовольственном содействии за 2014, в ко­
тором отражены основные направления деятельности в сфере продовольственного содействия всех участни­
ков Конвенции, включая лучшие практики и наиболее яркие примеры политики на данном направлении.
В соответствии с данными отчета объемы продовольственного содействия, предоставленного в 2014 
году членами Конвенции, значительно превысили минимальные ежегодные обязательства, общая сумма 
которых на 2014 год составила более 2,7 млрд. долларов. Так, объем продовольственного содействия, 
предоставленного Российской Федерацией в 2014 году, составил 97,51 млн. долларов, что более чем в 6,5 
раз превышает российские минимальные ежегодные обязательства (15 млн. долл. на 2014 год)[3].
По окончании каждого календарного года, страны-участницы Конвенции предоставляют доклад о де­
ятельности по оказанию продовольственной помощи странам-реципиентам. Участие каждой страны в валю­
те стран-участниц, эквивалент в долл. США, а также удельный вес участия страны в Конвенции приведен в 
таблице 1. Стоит отметить, что обязательства страны-участницы выполнили на общую сумму свыше 2,7 
млрд. долл. США (таблица 1).
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Таблица 1
О тчетность по операциям  оказания продовольственной помощ и за 2014 г.______________
Страна-донор Обязательства в 2014 году




Австралия 80 млн. австр. долл. 72,02 млн. 4,67
Австрия 1,495 млн. евро 1,98 млн. 0,07
Канада 250 млн. кан. долл. 226,44 млн. 8,40
Дания 185 млн. дат.кр. 27,75 млн. 1,02
Европейский Союз 300 млн. евро 398,00 млн. 14,74
Финляндия 6 млн. евро 7,95 млн. 0,29
Япония 10 млрд. яп. йены 94,01 млн. 3,48
Люксембург 4 млн. евро 5,30 млн. 0,19
Россия 97,51 млн. долл. 97,51 млн. 4,61
Словения 30 000 евро 39 780 0,001
Швеция 200 млн. швед, кроны 24,00 млн. 0,88
Швейцария 34 млн. шв. франк 37,50 млн. 1,38
США 1,6 мдрд. долл. 1 600 млн. 61,26
Всего 2,7 млрд. долл. США 100
Как показано в таблице, в 2014 году все члены Конвенции не только выполнили свои обязательства, 
но некоторые члены также превысили их. Наиболее активным участником Конвенции является США -  
удельный вес операций продовольственной помощи составил 61,26%. Продукты питания и денежные сред­
ства были направлены на помощь в такие страны какСирия, Судан и ЮжнаяЦентральная Африканская Рес­
публика, помощь пострадавшим от тайфуна на Филиппинах и от вспышки лихорадки Эбола в Западной Аф­
рике.Всего США реализуют программы помощи и развития в 18 странах[3].
Удельный вес РФ составил 4,61%, главный образом это продовольственная помощьстранам Содруже- 
стваНезависимых Государств (СНГ) и наименее развитым странам (НРС). Также ряд проектов был реализо­
ван на двусторонней основе. Общая стоимость двусторонних проектов более 30,3 млн. долл. США. Всего 
ассигнования по оказанию продовольственной помощи и питания, предоставляемыеРоссией в 2014 году 
составили 97,51 млн. долл. США. Кроме того, эта сумма не включает в себя связанные с этим расходы на 
многие проекты. Список получателей помощи содержит более 25 стран.
Р оссийские проекты  участия в К онвенции  
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Рис. Российские проекты участия в Конвенции продовольственной безопасности в 2014 году
Как показано на рисунке, в 2014 году был реализован проектпомощи для приобретения жизненно­
важных продуктов для стран-реципиентов -  пожертвования использовались для приобретения пшеничной 
му к и. гороха, подсолнечного масла. Все эти продукты поставлялись в следующие страны: Таджикистан (на 
сумму 5 млн. долл. США), Кыргызстан (4млн. долл. США), КНДР (3 млн. долл. США), Палестина 
(2 млн.долл. США), Сирия (3 млн.долл. США), Кения (2 млн.долл. США) [3].
Кроме того, в 2014 году, Россия выделила5 млн. долл. США на финансирования расходов, связанных 
с гуманитарной помощью для украинского народа. Продукты продовольствия и ваучеры были распределены 
среди населения страны, что дало возможность получать основные продукты питания на местных рынках и 
магазинах. Россия также внесла 1 млн. долл. США в Международный Красный Крест по программе стаби­
лизации продовольственной ситуации на Украине.
В 2014 году РФосуществила дополнительное финансирование на сумму более 52,65 млн. долл. США.
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Эта помощь включала поставку продуктов питания, обеспечение денежными средствами и ваучерами. Спи­
сок стран-получателей (неполный) представлен в таблице 2.
Таблица 2
Список стран-получателей дополнительного финансирования от РФ









Боснии и Герцеговина 0,2
КНДР 13
Никарагуа 16,7
Среди российских государственных органов, регулирующих обеспечение продовольственной помощи 
можно выделить
• Министерство Иностранных Дел;
• Министерство финансов;
• Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по­
следствий стихийных бедствий;
• Министерство сельского хозяйства,
• Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв);
• Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных 
операциях (Агентство МЧС).
Эти органы несут ответственность за различные области в сфере продовольственной помощи. 
Например, Росрезерв является федеральным органом исполнительной власти РФ. По просьбе Министерства 
по Чрезвычайным ситуациям РФ, Росрезерв поставляет запрашиваемый списокпродуктов в страну- 
получателядля обеспечения жизнедеятельности населения данной страны.
Власти РФ уверены, что активное участие России мировом обеспечении продовольственной безопас­
ности и, в частности, в Конвенции о продовольственном содействии подчеркивает статус РФ как страны- 
донора и подтверждает стремление выполнять принимаемые решения по содействию обеспечению глобаль­
ной продовольственной безопасности и борьбе с голодом в мире.
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